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界遗产有 900 多项，我国自 1985 年加入至今，已
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支持 1． 4 亿元。如此巨大的投入对经济不发达的
张掖而言是个现实难题①。而新宁 ( 湖南 山所在
地) 人认为，申遗就像一场赌博， “幸亏申遗成
功，不然欠下的债恐怕这辈子都还不完。”申遗所
付出的 10 亿元代价中，该县承担了 4． 5 亿———对










门票收入从申报前的 18 万元一跃而至 500 多万元;
安徽徽派建筑的典型代表古村宏村、西递申遗成




为 84． 5 万人次和 3． 26 亿元，申遗成功后第一
年，2009 年，这两个数字增加到 758． 1 万人次和
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化财，相 当 于 物 质 文 化 遗 产 和 非 物 质 文 化 遗 产
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除旧制、建构新政权) 和学术 ( 艺术、考古和历










































遗产，正是在 现 代 性 语 境 下，在 资 本 主 义、
工业主义、制度主义、民族—国家等现代性特征
的共同作用下被发掘、整理、想象、解构、建构，
从而与个体记忆 ( 认同) 、家族记忆 ( 认同) 、集
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